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3.1 Tipos de emprendedores
Qué es un 
emprendedor?
Un emprendedor es una
persona que tiene la
capacidad de descubrir e
identificar algún tipo de
oportunidad de negocios
y en base a ello organiza
una serie de recursos con
el fin de darle inicio a un
proyecto empresarial.
Belausteguigoitia, R. (2017)






trascendental, y tiene una
gran cantidad de
fortalezas, como las
relaciones de afecto, pero
también debilidades que
las ponen en peligro.
Belausteguigoitia, R. (2017)
3.1.1 Emprendedor social
El emprendedor social 
pretende resolver una 
necesidad de la comunidad 
desde los supuestos:
eficiencia y eficacia
Escuela de Gestores y Emprendedores Sociales de España (2012)
Carácter prioritario del beneficio social
Tiene la visión sobre transformar la 
realidad social
Empirismo enfocado en los problemas 
y sus soluciones
Su recompensa es el beneficio 
comunitario que su proyecto provoca. 









Ashoka Support Network, ASN
Problemática




• Poner a su disposición un
sistema de crédito y
ahorro especialmente
para ellos.
3.1.2 Emprendedor ecológico - sustentable
Muestra preocupación por 
los aspectos ambientales
mientras busca generar una 






través de sus iniciativas
emprendedoras
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Implementar en la 
sociedad el respeto 
por la naturaleza y 
concientización sobre 
el daño a esta.
Como empresa 
ecológica, busca 
prosperar en el 
mercado.
Alcaraz, R. (2015) 
Ejemplos de Emprendimiento
Taos Land Trust
Promueve los productos 
agrícolas de las pequeñas 
empresas de Nuevo México
New River Land
Trust
Proteger y conservar las 
granjas, bosques, espacios 
abiertos y lugares históricos
Alcaraz, R. (2015) 
Una empresa sustentable 
establece en su misión la 
preocupación del bienestar y 
mejora del medioambiente
Además de la 
satisfacción de las 
necesidades de su 
cliente.
Establece programas para 
capacitar y motivar a los 
empleados, clientes, proveedores 
y comunidad circundante.
3.1.3 Emprendedor de negocios
Son personajes innovadores 
que abren nuevos 
mercados:
 Crean nuevos tipos de
organizaciones
industriales
 Introducen nuevos bienes.









Alcaraz, R. (2015) 
3.1.3 Emprendedor de negocios
• El emprendedor de negocios,
también utiliza el diseño de negocio o
diseño empresarial, el cual es un
mecanismo por que permite al
negocio generar ingresos y
beneficios. Se puede ayudar el
modelo de negocios CANVAS.
CARACTERISTICAS
Motivación 


















Ejemplo de emprendedores de negocios
Josué Montero de 17 años
Consiguió los fondos y el apoyo
de diferentes grupos para
publicar su obra.
“La leyenda de Landar: la 
princesa de las estrellas”
Ganó el premio a 
la “Mejor idea”, 
en el concurso 
nacional de la 
Expo Joven
Alcaraz, R. (2015) 
3.1.4 Emprendedor Tecnológico
Es aquella persona que tiene que ver
con lo avances en materia de tecnología,
es obvio. Sin embargo se puede adoptar
un concepto más perfeccionista y es el
que llamamos «Emprendimiento a base
de tecnología (EBT)«. EBT se considera
esos emprendimiento donde se
implementan nuevas tecnologías. Pero
éstas deben ser propias y no fácil de
copiar.
Un emprendedor según expertos tiene iniciativa,
perseverancia o tenacidad, la mayoría cumple al
menos tres de los cinco requisitos siguientes: gran
capacidad para asumir riesgos
Tolerancias a la frustración
Pasión por todo lo que hace
Características Emprendedor Tecnológico:
Creatividad e Innovación
Flexibilidad para adaptarse a la realidad del 
entorno
Ejemplo de Emprendedor Tecnológico
Steve Jobs es, para muchos, un
icono moderno y casi un ídolo al
que adorar. El cofundador de
Apple y genio de la informática se
convirtió en vida en un hombre
admirado por cientos de miles de
personas. Sus ideas innovadoras,
que fundaron los principios de la
tecnología de la que hoy
disponemos.
3.1.5 Emprendedor deportivo
Busca hacer crecer su
negocio deportivo a
través del emprendimiento,
dado que este lo mantendrá
en la competencia del
mercado y le permitirá
obtener mas ganancias.
Es toda persona que opera, 
organiza, administra y 
asume el riesgo en un 
negocio relacionado con los 
deportes.
Alcaraz, R. (2015) 
Los equipos deportivos que 
tienen que replantear y 




Alcaraz, R. (2015) 
Establecimiento de tiendas 
en línea; apuestas vía 




Hitt et al., 2001
Mediante la oferta de 
contratos millonarios a 
atletas o deportistas para 
buscar un buen desempeño 
a futuro
Asumir riesgos







reglas para el 
futbol.
Actualmente, su misión 
es mejorar al futbol 
mediante la innovación.
Organiza uno de los 
eventos deportivos más 
famosos y con mayor 
número de 




Dirige los recursos obtenidos por el Estado hacia los 
procesos de producción que de otro modo no se han 
producido o que requieren incentivarse.
Alcaraz, R. (2015) 
Utiliza su posición para crear nuevas leyes y reformas que solucionen 
los problemas o incentiven el desarrollo de los ciudadanos
No todos los políticos son emprendedores;  
es necesario:
Efectuar lo que no 
se ha hecho antes
Innovar para satisfacer 
una necesidad o 
solucionar un problema 
de la comunidad
El emprendedor político requiere tres aspectos:
Que exista una oportunidad de beneficio
Que alguien esté lo suficientemente alerta 
para ubicar y reconocer
Que el individuo esté dispuesto a tomar y 
trabajar en la oportunidad una vez que se 
detecto
Alcaraz, R. (2015) 
Personas que 
cambian la 
dirección y el 












Alcaraz, R. (2015) 
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La presente unidad titulada “Emprendimientos” esta diseña por
temas y subtemas de una manera clara y concreta, que permite al
lector llevarlo de la mano, para que vaya siguiendo la continuidad
de los temas. Siendo el objetivo general: Analizar las diferentes
metodologías para el diseño de planes de negocios.
Por lo que se invita a revisarla y consultarla.
Por su atención muchas gracias! 
Guion explicativo
